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One out of four people are 65 years and over in Japan now. We must support this super-aging society by 
technology. In Japan, The Ministry of Economy, Trade and Industry and the Ministry of Health, Labour and 
Welfare have started a project for the Development and Introduction of Robotic Devices for Nursing Care. The US 
and Europe also are struggling to find a robotic solution for the aging problem. Considering these movements, 
Shonan Institute of Technology has organized the SIT Advanced Robot Research Center to start researching on 
elderly care robots and has joined the project of the Sagami robot industry special ward. This paper shows the 
current status of the research for elderly care robots in the world. 
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図 1 2010 年の人口ピラミッド 
国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
（http://blogos.com/article/65772/より引用） 
図 2 は日本の人口推移を表している。2005 年に総
人口1億3000万で65歳以上の高齢者人口が約20％，
15〜64 歳の労働人口が約 66％である。ところが
2055 年には総人口が 9000 万弱，65 歳以上の高齢者
人口が約 40％，15〜64 歳の労働人口が約 51％と推
定されており，5 人に 2 人は高齢者という時代になっ
てしまう。 
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図 5 介護・福祉ロボット産業の普及促進イメージ（経産省） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qx1i-att/2r9852000000qxax.pdf 
より引用 
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3.1.1 NEDO 生活支援ロボット実用化プロジェク
ト 7  
日本においては平成 21 年度〜平成 25 年度にかけ
てNEDOの生活支援ロボット実用化プロジェクトが
実施されている。図 5 にプロジェクト概要図を示す。


























図 7 ロボットスーツ HAL®福祉用 
http://www.daiwahouse.co.jp/robot/hal/index.html より引用 






図 8 見守り思い出し支援ロボット Mamoru 
http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/research/irt/mamoru-j.html よ
り引用 








図 9 見守りロボット（VR テクノセンター） 
http://www.vrtc.co.jp/deve/patrol.html より引用 
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を着せたもので，図 10 に示すような外観である。 
 



























図 11 パルロ 
http://palro.jp/feature より引用 
 
図 12 ロボリア 
http://www.roborior.com/kaigo/より引用 
 
図 13 転倒を自動で検知するペンダント 
http://www.hmservice.philips.co.jp/service/より引用 
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究 さ れ 始 め て い る 。 図  14 は International 






図 14 Service robots for personnel/domestic use. 
Units sales 2010 and 2011 – forecast 2012 – 2015 
World Robotics 2012 Service Robots15より 
3.2.1 Robotics Virtual Organization, a Roadmap 
for U.S. Robotics from Internet to Robotics 
2013 Edition 
本ロードマップはアメリカの有識者を集めてまと
めた。その第 2 章が Roadmap for healthcare and 









3.2.2 欧州の動向 17 
欧州では EU が主催する欧州域内研究フレームワ
ークプログラム（FP）のうち，FP7（第７期，総額







に示す 26 事業となっている。 
この中で家庭における支援ロボット研究を進めて
いるのは 2 事業で，CompanionAble と MobiServe
である。 
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図 19 Kompai 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=robot-elde
r-care より引用 
3.2.8 Vasteras Giraff26 
アメリカ・シリコンバレーで起業し，スウェーデン








Anybots 社は 2001 年に出来たアメリカの会社で，
仮想存在（Virtual Presence）を実現するロボット
Anybots を提供する。Anybots はカメラとモニタ，









図 21 Anybots 
https://www.anybots.com/solutions/より引用 
3.2.10 Hoaloha Robics29 
Hoaloha Roboics 社は Microsoft で Robotics グル
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た当初のロボットのイメージ図である。 
 



































































15. World Robotics 2012 - Service Robots，
http://www.worldrobotics.org/uploads/media/Ex
ecutive_Summary_WR_2012.pdf 
16. Robotics Virtual Organization, A Roadmap for 
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25. Vasteras Giraff, 
http://www.robotdalen.se/en/Projects/Giraff---a-
mobile-robot-for-the-home/ 





29. Hoaloha Robotics, 
http://www.hoaloharobotics.com/ 
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表 1 高齢者の自立した生活を支援するロボット研究に対する FP7 事業 
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表 2 高齢者の自立した生活を支援するロボット研究に対する FP7 事業（つづき）  
 
 
